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El material encontrado en la mochila-bomba es la pista más fiable y la que dirige la hipótesis de 
la	autoría	hacia	el	terrorismo	islámico.	Sin	embargo,	el	Gobierno	continúa	asegurando	que	ETA	es	la	
responsable	aunque	existen	otras	líneas	de	investigación.	Éste	convoca	una	manifestación	masiva	en	






































































10.30: furgoneta, Acebes informa de la misma a las 20.20, 8 horas más tarde.
21.30:	mensaje	de	un	grupo	islamista	que	reivindica	el	atentado	en	el	periódico	de	Londres,	Al Quds 
Alarabi. Pasan 23 horas hasta que El portavoz de Asuntos Exteriores afirma a la COPE que el 
mensaje	es	falso,	se	basa	en	el	lenguaje.
12M
05.15: los Tedax desactivan la mochila 13 y encuentran pistas. Acebes informa de ello a las 18.00, 12 
horas	más	tarde.




















informaciones	 y	 opiniones	 ofrecidas	 por	 éstos	 fue	 realmente	 sorprendente,	 cada	uno	 “redactó”	 la	




definiremos a grandes rasgos la historia de cada uno de ellos.
El	grupo	Prisa	es	uno	de	los	grupos	de	comunicación	más	importantes	en	España,	algunos	sectores	










de partida, en el marco de los fines generales de la Iglesia. Sin embargo, a diferencia de otros modelos 
de	radiodifusión	católica,	esta	cadena	ha	optado	por	el	carácter	“general,	profesional	y	comercial”	de	
su programación, jugando en el mismo terreno que las grandes firmas europeas de la Radio.









En de mayo de 1989, Telemadrid	nacía	como	sexta	empresa	pública	de	televisión	en	España.	El	

















mación, afirmando que los medios de derechas manipularon por omisión y los medios de izquierdas 
por	tergiversar	los	hechos.	Esto	es	evidente,	pero	¿por	qué?.	Una	posible	razón	pudo	ser	la	imposi-
bilidad	de	los	políticos	para	hacer	campaña	y	crear	opinión	durante	los	días	previos	a	las	elecciones,	
y quizá los medios fueron quienes asumieron este papel de una forma más significativa a como lo 
hacen normalmente. En este sentido vemos como La Cadena SER critica las declaraciones oficiales 
del	Ministro	del	Interior	informando	de	la	furgoneta	encontrada	por	el	hecho	de	hacerlo	tarde	e	insistir	
























Muchos redactores de la SER conocíamos su procedencia y su intención: decantar definitivamente la 








web: «El Jefe de Internacional de la cadena, Ernesto Estévez, ha salido al paso calificando de “sarta de 
mentiras”	las	acusaciones	de	manipulación	de	“esos	supuestos	redactores”».	Luego,	es	la	Cadena	SER	
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y omisión del fiscal general del Estado. Las bases del PP que gritaban en Vistalegre ya saben cómo 
Polanco	y	la	SER	han	devuelto	estos	favores	a	Aznar	y	sus	ministros».



















se convirtió en diario como parte del grupo Prensa Española. Según Ramón Reig (Reig, 1998: 94-
95)	«en	la	actualidad	ABC,	si	bien	abarca	un	amplio	segmento	de	población,	ha	atraído	hacia	sí	a	los	
lectores	de	tendencia	más	conservadora	e	incluso,	ultraconservadora».	Actualmente	está	dirigido	por	
José Antonio Zarzalejos y entre sus firmas habituales se encuentran las de Martín Ferrand, Ignacio 
Camacho,	Jon	Juaristi	o	Jaime	Campaign.	El País,	por	el	contrario,	se	fundó	en	1972	como	principal	
cabecera	del	grupo	PRISA	inspirado	en	los	grandes	periódicos	como	el	New	York	Times.	Otros	medios	
del mismo grupo son la Cadena SER o Canal+. Jesús de Polanco es desde 1984 y hasta ahora su pre-
sidente	y	el	director	es	actualmente	Jesús	Cebeiro.	Ideológicamente	enfrentado	a	ABC (Reig, 1998: 
58) «algunos sectores acusan al accionista principal del grupo PRISA, Jesús de Polanco, de constituir 
un	grupo	cercano	a	la	ideología	socialdemócrata	española	(PSOE)	mientras	que	otros	lo	sitúan	como	
una	industria	cultural	claramente	progresista,	o	al	menos,	distante	con	la	derecha	tradicional	española»	
El Mundo fue fundado en 1989 como consecuencia del abandono de Pedro J. Ramírez de Diario 16, 
creando	Unidad	Editorial,	con	Rafael	de	Salas	como	Presidente.	Se	trata	de	un	diario	fácil	de	leer,	con	











único que mencionase a ETA en su titular, pero no tanto si tenemos en cuenta, como afirma Malén 
Aznárez		que	«el	presidente	del	Gobierno,	José	María	Aznar,	había	llamado	al	director	del	periódico	




y cambiando su opinión sobre distintos puntos conflictivos para favorecer sus intereses entre el 12 y 
el	14	de	marzo.




















en el editorial, el supuesto día de reflexión que «Mariano Rajoy es la mejor garantía de continuidad 
con	los	ocho	años	de	gestión	del	PP»f	considerando	a	Zapatero	sólo	como	una	posible	alternativa	para	
las	siguientes	elecciones.	En	las	páginas	posteriores	del	diario	se	publica	una	entrevista	a	Mariano	
Rajoy en la que destaca una frase significativa: «Rajoy: Tengo la convicción moral de que fue ETA», 







la prensa se caracterizó en esos días por reflexionar sobre las consecuencias de que fuese ETA o Al 



















variable de ignorancia o estupidez y mala fé puede justificar que se prefiera a priori la hipótesis islá-
mica	frente	a	la	autoría	de	ETA	en	la	matanza	de	Madrid»k Además de calificar de «folletinesca» la 




































defensora del lector el día 14 «este periódico creyó al presidente del Gobierno en sus dos afirmaciones 
al director. Pero la confianza tiene un límite, la realidad».t
Por	su	parte,	en	ABC	no	encontramos	ninguna	información	relacionada	con	el	hecho	de	que	el	PP	
está	ocultando	información	en	el	diario	del	día	12.	En	cambio,	los	días	13	y	14,	éste	se	concentra	en	
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en	 los	medios.	La	del	día	12,	convocada	por	el	Gobierno	bajo	el	 lema	«Con	 las	víctimas.	Con	 la	
Constitución.	Por	 la	derrota	del	 terrorismo»,	ya	encerraba	un	elemento	criticable,	porque	al	hacer	
referencia a la Constitución, implícitamente se confirmaba la autoría de ETA. El mismo día 12, El 
Mundo	ya	apunta	la	crítica:	«hubiera	sido	mucho	mejor	que	la	manifestación	de	hoy	hubiera	estado	
convocada	por	los	partidos	políticos	y	no	por	el	Gobierno	[...]	y	hubiera	sido	mucho	mejor	no	aludir	
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a	la	Constitución	en	momentos	en	que	hay	legítimo	y	discutible	debate	sobre	la	oportunidad	o	no	de	
modificarla».ab	En	cambio,	ABC califica el lema como «innegociable y clarificador» afirmando que 
«es	la	hora	de	la	lealtad	constitucional,	sin	reservas,	sin	más	apelaciones	a	la	mentira	histórica	ni	al	
manoseo	de	la	Constitución»ac
La opinión sobre la manifestación “espontánea” que tuvo lugar el día 13, día de reflexión, ante las 
sedes	del	PP,	supuestamente	comunicada	por	SMS	e	internet	fue	más	unánime.	Los	tres	medios	con-
denaron	estas	manifestaciones	que	El País califica de irresponsables e indebidasad,	aunque	existieron	
también	discrepancias	sobre	su	origen.	El País	no	entra	a	debatir	esta	cuestión	aunque	sí	que	expresa	
su desacuerdo con lo que gritaban las consignas «carece de justificación, y supone ir en la peor de las 
direcciones,	acusar	al	Gobierno	de	los	atentados»ae	tal	y	como	lo	hicieron	los	manifestantes.	Del	mismo	
modo,	El Mundo, califica estas protestas de «lamentables, miserables y antidemocráticas»af	y	escribe	
que	«los	manifestantes	fueron	estimulados,	así	lo	reconocen	algunos	por	un	grupo	de	comunicación	
“cuyos dueños tienen vínculos con el partido de la oposición socialista”, según definición de la agen-
cia	Reuters»ag.	Siguiendo	esta	línea	agresiva	de	El Mundo,	ABC no hizo reflexión alguna sobre estas 
manifestaciones sin atacar deliberadamente a la izquierda y a los medios de comunicación afines, por 
lo	que	las	tilda	de	«organizadas»	y	que	exponen	claramente	la	«pérdida	moral	en	que	se	encuentra	una	
parte	de	la	izquierda	española»ah Además, las califica como «un acto de rencor, de venganza ramplona 
y,	seguramente,	de	temor,	al	que	ellos	pusieron	altavoz	e	imagen	mientras	contemplaban	el	espectáculo	
desde	la	indolente	comodidad	sabatina	del	más	rancio	izquierdismo	de	salón».ai






































El	caso	probablemente	más	descarado	sea	el	de	ABC, fiel con una tesis que al final ni el propio 

















firmas que colaboran con el diario, la relación íntima que mantiene el director, Pedro J. Ramírez con 
el	entonces	presidente	del	Gobierno	José	María	Aznar,	dio	sus	frutos,	y	el	día	13,	jornada	de	supuesta	













Defensora del Lector el día 14 tras la llamada del Presidente al director del periódico confirmando la 
autoría	de	ETA.	Con	esto,	El País,	“traicionó”	a	sus	lectores,	unos	lectores	que	acuden	a	él	en	busca	de	












Las consecuencias políticas de los atentados del 11-M pusieron de manifiesto que, como en todas las 
democracias	liberales	contemporáneas	existe	una	gran	maquinaria	que	se	puso	en	funcionamiento	para	
crear	opinión	pública,	y	cada	ideología	luchó	con	todos	sus	medios	para	hacerse	oír.	A	continuación	






















nos interactúan con flujos de información provenientes del exterior. Por lo tanto, podemos establecer 
que la opinión pública es un público con estados mentales (opiniones) que interactúan con los flujos 
de	información	sobre	la	cosa	pública.
Basándonos en esta definición, por lo tanto, existe una interacción entre las predisposiciones de 
los individuos y los flujos exteriores de información. Por lo tanto, una cuestión clave es de dónde 
provienen esos flujos y hasta qué punto determinan las disposiciones del público.
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Este	cambio	de	poder	alteró	la	forma	de	manifestación	de	la	opinión	pública	la	noche	del	13	de	marzo.	









indebidamente en la jornada de reflexión”ar.	Por	lo	tanto,	si	realmente	fue	convocada	por	la	izquierda	
y los medios de comunicación afines ¿por qué mantener la espontaneidad? ¿qué ventajas tuvo el que 
pareciese	un	bubble-up model	y	no	un	cascade model?
Vamos	a	analizar	un	poco	más	a	fondo	esta	posible	situación	de	bubble-up model	en	el	estado	
español durante la jornada de reflexión del trece de marzo. Para ello extraeremos diferentes fragmentos 
de	un	documental	realizado	por	la	cadena	de	televisión	catalana	C33	titulado	“11M.	La	revuelta	de	los	
móviles”.	Estos	son	algunos	datos	interesantes	sobre	este	acontecimiento	mediático:	
España tiene una población de 42 millones de habitantes de los cuales 37,5 millones tiene 
teléfono móvil. Se realizan una media de 150 millones de conexiones al día entre mensajes de 
voz y sms.
Los medios digitales son más ágiles, los medios tradicionales están más limitados. El día 11 
de marzo algunos medios digitales difunden ya la pista de Al Qaeda, mientras la prensa, la 
radio y la televisión insisten en ETA.
El “no media” es un medio de guerrilla. Los medios digitales son interesantes cuando hay 
crisis, entonces explotan y juegan un papel muy importante.
El jueves 11 de marzo la red de Internet multiplicó el tránsito por ocho según el Observatorio 
Español de Internet. 
El viernes los móviles e Internet también recibían tránsito de información del exterior, y se 
puede observar como desde el mundo global se contradice la versión local. 
El sábado todos los medios tradicionales siguen la versión oficial excepto la SER, La 
Vanguardia, TV5, CNN+ y algunas televisiones autonómicas. Se incrementa en un 40% las 
comunicaciones por Internet y los sms. Los medios internacionales dicen que ha sido Al Qaeda 
y los sms lo difunden, por ejemplo:
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“Intoxicación informativa. Al Qaeda ha reivindicado el atentado 4 veces a través de medios 
árabes. El Gobierno lo niega. Pásalo!”
“Noticia BBC: Bush lamenta que el soporte incondicional de España a USA en Irak haya 
causado este atentado. Pásalo!”
Según Alberto Calero, director de una operadora de móviles, la ventaja de los sms es que 
quien recibe el sms es alguien que conoces y esto le confiere credibilidad.
El Gobierno detecta una ola de móviles desmintiendo las versiones oficiales y personas 
cercanas al PP comienzan otra:
“La autoría de la matanza corresponde a los asesinos de ETA. Pásalo!”
Por la tarde comienza la concentración delante de la sede del PP como fenómeno de 
movilización por los no media. Según un periodista la gente autoorganizada decía que si 
hubieran sido convocados por un partido político no hubieran ido porque se habrían sentido 
manipulados.
De acuerdo con la opinión de Ricard Solé, director de Laboratorios de Sistemas Complejos 
(UPF),  “la forma y la velocidad en la que ha tenido forma la propagación de la información 
parece indicar claramente que lo que no ha habido ha sido un control central de la 
opinión”.
El profesor Manuel Castells apunta un comentario sobre el crecimiento exponencial de las 
comunicaciones a través de los no media: “si yo llamo a diez amigos y los demás a diez 
más, vemos que en unos minutos podemos tener tanto o más impacto que con los medios de 
televisión porque estas redes son selectivas, se dirigen a gente que se conoce. Fue una especie 
de revuelta ética que sorprendió a todos y también a los medios, no fue por un partido y contra 
otro sino por la verdad y contra la mentira”.
Los manifestantes pensaron que las declaraciones del ministro Acebes a las 20 horas 
informando sobre las detenciones era fruto de su presión a pesar de que el Gobierno afirmara 
que era fruto de su transparencia informativa. Ellos clamaban “Queremos la verdad antes de 
votar”, “¿Quién ha sido?”
Internet y los sms nacen como medios de comunicación autónomos, de los ciudadanos. Es un 
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nuevo fenómeno de redes de comunicación que contrarrestan a los medios convencionales y 
las políticas de información del Gobierno.
La experiencia española interesa a comunicólogos, políticos y empresarios porque se puede 
repetir en cualquier momento.
El poder controla los medios del siglo XIX (prensa y radio) y del siglo XX (televisión) pero 












manifiestan en la calle Génova reclamando la verdad al partido del Gobierno. Estas manifestaciones 
se convocaron a través del siguiente mensaje: “¿Aznar de rositas? ¿lo llaman jornada de reflexión y 














Según los testimonios de los que allí se manifestaron en la jornada de reflexión si hubieran sido 
convocados	por	un	partido	político	no	hubieran	ido	porque	se	habrían	sentido	manipulados,	y	el	obje-
tivo era definitivo, querían conocer la verdad.




































puntos más conflictivos de la campaña del PP -el sistemático descrédito de los nacionalismos- y de 
toda	su	gestión	de	Gobierno	-el	Prestige-. 
Al observar estos inesperados resultados es inevitable pensar en la influencia que ejercieron sobre 
los	ciudadanos	los	atentados	del	11M	a	la	hora	de	votar.	Para	hacer	una	estimación	de	la	misma,	hemos	
analizado	un	artículo	de	la	revista	Claves	de	la	Razón	Práctica,	escrito	por	Ignacio	Lago	Peñas	y	por	



















las cuestiones que más influyeron en sus decisiones electorales.








incumplió las demandas de los ciudadanos, nada menos que el 87% de los españoles así lo creía 
en	2004.
•	El	21%	de	los	entrevistados	declaraba	tras	las	elecciones	del	14M	que	la	invasión	de	Irak	ha	con-
tado mucho o bastante en su voto, mientras que el 16% manifestaba que le ha influido en alguna 
medida.
Los	autores	del	artículo	llegan	a	las	siguientes	conclusiones:	
“Si los españoles no han culpado a tanto Gobiernos anteriores (UCD, PSOE o PP) del terrorismo 
etarra, ¿por qué habrían de hacerlo ahora al PP con el islamista? Para los españoles no 
todos los terrorismos son iguales. Hay dos diferencias notables entre el terrorismo de ETA y 
el islamista. No cabe establecer causalidad entre las decisiones de los Gobiernos españoles 
y las acciones de ETA, pero muchos españoles han dado por sentada la relación entre la 
política exterior del Gobierno del PP y los atentados de Al Qaeda. La segunda diferencia 
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radica en que la actuación de los Gobiernos ante el terrorismo de ETA no ha sido cuestionada 
ni por los dirigentes partidistas ni por los ciudadanos. Paro es obvio que los españoles han 
disentido masivamente de las justificaciones aducidas por el Gobierno del PP para apoyar la 
invasión de Irak, desde las armas de destrucción masiva hasta las vinculaciones terroristas de 
la dictadura iraquí.”as
“Desde la teoría analítica de la democracia, un gobierno es representativo cuando sus 
acciones constituyen la mejor manera de satisfacer los intereses de los ciudadanos, aunque 
ello pueda ir en contra de las preferencias de algunos ciudadanos o de la mayoría de ellos a 
corto plazo. En el mejor de los casos, la política exterior del Gobierno conservador en lo que 
atañe a Irak se basaba en la asimetría de información existente: en la medida que la gente no 
sabía que en Irak había armas de destrucción masiva, cuando se encontraran se demostraría 
que la invasión era la mejor estrategia para salvaguardar los intereses de los españoles. Pero 
después de la guerra, y constatada la ausencia de estas armas de destrucción masiva, los 
ciudadanos siguen rechazando la actuación del Gobierno. En otras palabras, el Gobierno no 
ha sido representativo.”at
“Los intentos del Gobierno para adjudicar la masacre a ETA no hicieron sino potenciar el 
distanciamiento e incluso el rechazo.”au
“La generalizada insatisfacción existente con su gestión gubernamental impidió que el PP 
pudiera aparecer, pese a sus éxitos en materias de terrorismo etarra, como destinatario 
natural de los votos.”av
“Una extendida valoración negativa en prácticamente todos los ámbitos de su gestión 
gubernamental (con la excepción de la economía y de empleo) se convirtió en condición 
suficiente más que sobrada para que el PSOE recibiera antiguos votantes del PP o de IU, 
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CONCLUSIÓN














Al	mismo	tiempo,	se	da	el	bubble-up model, como consecuencia de los flujos mediáticos contrarios 
entre	sí,	destacando	entre	ellos	los	procedentes	de	la	cadena	SER,	de	medios	extranjeros	y	de	internet,	
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Boletín/ Locutor: «4.000 
personas,	convocadas	
a	través	de	mensajes	a	
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